






































































































































織　　　物 93－1，616O　　（256） 12．1　　　8．8 17．4 186－8，194N（1，864） 28．6　　26．5 44．1 231－8，523S（1，513） 17．6　　20．0 36．9





煉瓦製造 19－　　616A　　（5ユ5） 2，5　　3，3 32．4 陶22－　226?S　　（212） 3．4　　　0．7 10．3 25－1，388S〔】，216） 1．9　　　3．3 55．5
護言莫製造 0 0　　　0 一 0 0　　　　　0 一 18－1，715Q　　〔623） 1．4　　　4．0 953
?????????????????????



































































































































製　　糸 6－　　44B 7－1，358 1－1，033 14－2，839 24一　… 36－2，659
紡　　績 4－2，599 7－IO，496 11－13，095 「ユ0－8．227
織　　物 17－1，184 14－2，183 31－3，367 234－4β71 267－8238
撚　　糸 1－　　126 1－　　126 37－L857 38－1，993
染　　色 1－　　51 1－　　2｝4 2－　　265 5一　… 7－　　46 染　物
編　　物 1－　　163 三一　　163 該当するものなし
機械製造 1－　　65 1－　　65 49－　　292 50－　　357
船　　舶 1－1，809 1－1β09 8一　… 9－1，48D
煉　　瓦 4－　　274 1－　　111 5－　　385 29－　　311 甲34－　　696 陶磁器．煉瓦．瓦
????????????????????
セメント 1－　　66 1－　　66 1－　　　o 2－　　66
製　　紙 1－　　59 2－　　299 3－　　358 23－　　204 26－　　562 和紙．板紙
製　　薬 1－　　52 1－　　125 2－　　177 8－　　102 10－　　279
ゴム製造 2－　　180 1－　　100 3－　　280 12－　　156 15－　　436
入造肥科 1－　　55 正一　　55 4－　　55 5－　　110 肥　料
小麦粉 互一　　73 466－　　368 467－　　435製粉精穀
印刷製本 2－　　264 2－　　264 21－　　192 23－　　456 活版印刷
レックス 1－　　63 1－　　63 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 該当するものなし
足　　袋 2－　　138 1－　　141 3－　　279 56－1，130 59－1，409





















































赤　磐　郡 20－　　252E　　（196） 2．6　　　1．4 12．6
28－　　308
P　　（203） 4．3　　LO 11．0 32－　　239@（202） 2．4　　0，6 7．5










上　道　郡 瓢2－LO83F　　（284） L6　　5．9 go．3 21－1，515R　　（456） 3．2　　4．9 72．1
董5－　　890
@（245） 1．1　　　2．1 59．3




小　計 342－8，748S　（3、314） 44，6　　47．4 25．6 360d6，680S（7，990｝ 55．3　　54．G 46．3
695－22，148
Q鯉58）．52．8　　52．0 31．9
都　窪　郡 65－2，489G　　（892） 8，5　　13．5 38．3 36－4，939Q　（1β81） 5．5　　16．G 137．2
73－7，410
J　（2，403） 5．6　　17．4 101．5
浅　口　郡 106－2，524D⑬　　（694） 13，8　　13．7 23．8 81－2，499I　　（913） 12．5　　8，1 30．9
165－3，735
X　〔1．130） 12．6　　8．8 22．6

























阿　哲　郡 ’2R1馴1・…　6 9．4 5－　　39C　　（33） O．8　　　0．1 7．8 10－　　321W　　（313） 0．8　　　0．8 3．2





























































































































































































































































農産　物 蚕　　　業 畜　産物 水　産物 林産物 鉱産　物 工産物 合　　　計 生産額実額 同　現住P戸あたり
岡山市 2ユ％ o　％ 、L3％ O．4％ ．　　0．2％ 0　％ 96．o％ 100．o％52．140，291円 2，Dユ6円
御津郡 56．5 3．4 0．7 0．3 5．1 0 34．0 100．0 10，723，78窪 973
赤磐郡 48．9 15．2 1．3 0．2 8．5 0．5 25．4 100．0 8，635，009
????
和気郡 26．9 5．3 1．6 16．3 ユ0．6 0．2 39．1 100．0 9，474，819 1，055
邑久郡 56．7 3．6 6．4 8．5 1．2 0 23．5 100．0 9，858，907 1，002
上道郡 40．3 9．8 1．4 0．9 0．2 0 47．4 ユ00．0 15，959，391 1，591
児島郡 17．0 0．1 0．5 8．6 0．4 2．0 71．4 100．0 42，632，835， 1，849
都窪郡 22．8 Q．1 Q．3 Q．3 Q．3 Q．O 76．2 100．0 37，567，981 2，161
浅口郡 22．9 0．4 0．9 2．8 0．5 0．4 72．5 100．0 24，974，510 1，271
小田郡 25．0 8．5 1．1 4．1 1．7 0．8 58．8 ユ00．0 16，182，320 949
後月郡 18．9 ユ5．3 1．5 0．0 2．3 0．0 62．0 100．0 11，067，610 1，479
吉備郡 57．0 3．0 1．0 0．2 2．7 0 36．1 100．0 10，648，511 742
上房郡 41．1 22．0 2．2 0．3 8．1 0 26．3 100．0 5，577，249 676
川上郡 44．0 3．9 1．4 0．3 13．3 11．5 25．6 100．0 6，697，445 792
阿哲郡 45．7 4．3 3．7 0β 26．2 0．1 19．7 100．0 5，526，551 615
真庭郡 39．1． 25．6 2．0 0．6 8．7 0 24．0 100．0 9，6ユ4，329 812
苫田郡 26．0 33．8 1．6 0．2 6．1 0 32．3 100．0 14，555，485 963
勝田郡 43．1 333 1．2 0．2 4．0 0 18二2 100．0 7，137，150 711
英田郡 ．39．7 33．8 1．9 0．2 8．1 0 ユ6．3 100．0 4，910，430 612
久米郡 41．5 18．2 4．9 0．3 5．9 ユ0．8 18．4 100．0 7，240，729 738
全　　県 26．7 7．1 1．4 2．6 3．0 0．3 58．4 100．0




















岡山市 2．0％ 0．03％ 21．6％ 35．1％14．8％ 14．6％ 11．9％100．0％
御津郡 71．9 ユ．8 4ユ 1ユ．8 4．5 5．2 0．7 ユ00．0
赤磐郡 81．6 0．5 4．3 10．1 2．2 1．0 0．3 100．0
．和気郡 58．3 8．5 9．6 17．0 2．1 3．9 0．7 100．0
邑久郡 69．3 7．8 7．8 10．8 1．9 2．0 0．4 100．0
上道郡 65．4 2．4 5．9 17．0 2．9 5．4 0．9 100．0
児島郡 54つ 11．8 11．0 15．7 2．2 3．8 1．0 100．0
都窪郡 56．4 1．9 16．1 19．4 2．6 2．5 1．2 100．0
浅口郡 85．0 7．1 8．5 2．1 0．7 0．7 0．7 100．0
小田郡 60．8 5．8 13．7 15．4 1．8 1．7 0．7 100．0
後月郡 71．5 O．4 7．6 16．2 2．3 1．6 0．4 100．0
吉備郡 77．1 0．3 4．1 13．4 2．7 1．5 0．8 100．0
上房郡 67．6 0．3 7．6 15．4 5．2 2．0 2．0
????
川上郡 80．8 O．01 6．9 8．3 2．7 1．2 0．2 100．0
阿哲郡 77．4 1．1 5．3 11．2 2．8 1．9 0．3 100．0
真庭郡 69．7 1．1 　　PW．2 14．4 2．9 3．0 0．6 100．0
苫田郡 55．5 0．2 9．4 20．6 4．9 5．1 4．4 100．0
勝田郡 78．7 0．3 6．5 11．9 1．6 0．6 0．4 100．0
英田郡 77．3 0．2 5．4 14．3 1．7 0．8 0．4 100．0
久米郡 77．3 ユ．o 4．6 13．3 1．7 1．6 0．6 100．0









































































































































































































































































































































































自市町村生 自市町村生 自市町村生 県　内　他s町村生 他府県生 内地外生 自市町村生
県　内　他
s町村生 他府県生 内地外生
岡山市 353％ 33β％ 38．3％ 38．8％ 2L3％ 1．6％ 37．2％ 38．4％ 23．5％ 0．9％
御津郡 66．5 52．9 79．8 15．7 3．2 L3 55．6 40．3 3．2 0．9
赤磐郡 82．5 55．4 81．8 143　． 2．4 1．5 55．8 40．5 3．2 0．9
和気郡 79．6 64．6 76．3 14．7 7．1 2．0 62．8 28．3 8．2 0．7
邑久郡 84．7 57．4 83．9 10．9 4．4 0．8 56．9 36．7 6．1 0．3
上道郡 75．7 46．7 74．0 18．9 6．1 1．0 47．4 44．2 8．0 0．4
児島郡 30．6 50．4 66．3 17．4 15．4 0．4 52．1 28．3 19．2 0．4
都窪郡 70．6 48．1 67．9 22．6 8．3 1．2 47．8 39．5 12．1 0．7
浅口郡 82．7 58．5 82．7 12．4 4．5 0．4 59．8 32．9 7．0 0．3
小田郡 80．2 63．0 79．6 13．0 7．0 0．5 62．2 28．5 9．0 0．3
後月郡 87．9 59．1 80．2 14．4 5．0 0．4 57．8 31．6 10．2 0．4
吉備郡 79．5 56．0 78．9 17．1 2．5 1．5 55．0 40．5 3．4 1．1
上房郡 76．6 49．8 77．ユ 19．8 2．7 0．4 60．0 36．2 3．5 0．3
川上郡 82．7 67．5 83．7 13．7 2．4 02 67．1 28．9 3．9 0．2
阿哲郡 79．9 64．7 74．9 16．9 6．5 1．7 62．8 29．0 7．6 0．7
真庭郡 78．2 62．4 79．3 16．3　． 4．0 0．5 61．7 34．4 3．7 0．2
苫田郡 73．2 55．9 72．9 18．5 7．4 0．1 57．1 37．1 5．2 0．5
勝田郡 74．6 62．4 84．7 12．5 2．3 0．5 61．6 35．5 2．7 0．2
英田郡 83．4 63．6 83．5 12．1 4．2 0．2 63．4 28．9 7．6 0．1
久米郡 80．1 58．6 79．7 17．1 2．9 0．4 57．3 39．5 3．0 0．2














岡山市 150．5 27．2％ 51．6％ 一　％ 61．0％ 39．0％23，075人
御津郡 89．7 ユ7．9 8．7 22．3 47．1 ！3．4 2，905
赤磐郡 88．3 15．4 4．1 24．9 47．4 17．7 1，043
和気郡 89．7 15．9 6．2 29．8 43．3 26．9 1，502
邑久郡 9ユ．2 13．5 5．2 38．8 32ユ 29．1 1，429
上道郡 92．4 15．7 8．7 23．ユ 48．8 28．1 2，185
児島郡 97．9 13．9 12．1 21．1 33．7 45．2 6，203
都窪郡 96．5 14．5 11．3 22．6 47．2 30．2 4，818
浅口郡 92．1 13．2 5．8 26．2 40．2 33．6 3，026
小田郡 97．0 13．5 10．8 19．5 32．0 48．5 5，047
後月郡 89．7 15．4 5．7 32．6 34．5 32．9 1，154
吉備郡 85．8 18．8 5．3 32．7 51．0 16．3 1，969
上房郡 89．5 17．7 8．0 31．9 45．1 23．0 1，751
川上郡 90．5 152 6．3 43．1 37．7 19．2 1，642
阿哲郡 89．0 16．6 6．3 46．4 31．2 22．4 1568
真庭郡 91．4 13．3 5．1 17．6 33．6 32．7 1，564
苫田郡 93．7 13．0 7．1 42．7 39．6 17．7 2，773
勝田郡 86．2 17．3 4．ユ 47．8 42．2 12．0 1，158
英田郡 89．3 15．9 5．8 36．6 36．5 27．0 1，280
久米郡 88．6 15．8 5．0 37．3 50．3 12．4 1，298

























岡山市 156．3 25．7％ 52．5％ 一　％ 58．6％ 41．4％25，624人
御津郡 93．4 13．6 7．5 21．5 51．7 26．8 2，481
赤磐郡 90．8 12．8 4．0 35．1 48．2 36．6 956
和気郡 93．7 11．9 6．0 31．2 43．0 25．8 1，412
邑久郡 93．3 11．4 5．1 38．2 33．1 28．7 1，285
上道郡 96．4 13．5 10．2 20．1 52．8 27．1 2，510
児島郡 101．6 11．4 12．8 22．5 28．3 49．3 6，427
都窪郡 102．・4 11．2 13．3 18．6 36．0 45．4 5，653
浅口郡 963 9．8 6．3 23．0 35．9 41．1 3，218
小田郡 98．6 10．4 9．1 21．0 35．5 43．5 乙1R2幽　，　P曽一
後月郡 93．6 11．7 5．7 32．0 36．9 31．1 1，148
吉備郡 91．7 13．1 5．2 35．1 49．2 15．6 1，921
上房郡 91．8 14．6 7．0 36．5 42．6 20．9 1，507
川上郡 93．1 12．8 5．2 45．2 32．1 22．7 1，321
阿哲郡 91．8 13．6 5．8 47．3 29．3 23．4 1，408
真庭郡 93．7 10．6 4．6 35．9 35．1 50．9 1，369
苫田郡 95．5 10二8 6．6 54．2 34．4 11．4 2，490
勝田郡 88．8 14．6 3．8 48．4 41．5 10．1 11031
英田郡 91．9 13．0 5．3 39ユ 36．2 24．8 1，103
久米郡 91．1 13．0 4．5 39．6 49．3 11，2　　1，U2

















流　　　　出 流　　　　入 流　　　　出 流　　　　入
地区名・府県名 人数 地区名・府県名 人数 地区名・府県名 人数 地区名・府県名 人数
北　海　道 4♂ 北　海　道 1’ 北　海　道
?
北　海　道 1♂
東　　　北 8 東　　　北 12 東　－　北 1 東　　　北 19
関　　　東 594 関　　　東 29 関　　　東 78 関　　　東 27
中　　　部 209 中　　　部 106 中　　　部 116 中　　　部 52
近　　　畿 5，782 近　　　畿 388 近　　　畿 3，576 近　　　畿 348
中　　　国 1，324 中　　　国 788 中　　　国 367 中　　　国 2，934
四　　　国 82 四　　　国 1，206 四　　　国 38 四　　　国 3，401
九　　　州 435 九　　　州 359 九　　　州 39 九　　　州 1，952
合　　　計 8，383 合　　　計 2，899 合　　　計 4，223 合　　　計 8，752
大　　阪 2，704 香　　川 817 大　　阪、 1，690． 香　　川 2，191
兵　　庫 2，700 広　　島 644 兵　　庫 1，609 広　　島 2，053
広　　島 1，120 愛　　媛 244 広　　島 323 長　　崎 709
東　　京 480 兵．　庫 236 京　　都 154 愛　　媛 636，









し愛　　知 132 大　　阪 76 熊　　本 388
神奈川 97 山　　口 66 島　　根 351
山　　口 87 福　　岡 66 兵　　庫 252
鹿児島 65 沖　　縄 230
島　　根 51 鹿児島 224





























岡山市 87．8％ 8．0反吉備郡 77．3％ 7。3反
御津郡 78．5 8．2 上房郡 64．0 8．2
赤磐郡 79．6 7．6 川上郡 46．6 7．5
和気郡 76．5 5．4 阿哲郡 　　魑U2．3 8．4
邑久郡 71．3 8．5 真庭郡 64．4 9．3




都窪郡 88．9 5．6 英田郡 67．8 6．9
浅口郡 57．8 5．3 久米郡 72．2 7．3
小田郡 47．4 5．7
















岡山市 1，887石 2．539石 2．676石 2．730石682石2．740石2．754石 2．663石
御津郡 1，527 1，824 2，029 2，040 2，1711，915 2，184 2，300
赤磐郡 1，431 1，695 1，879 1，8922，113 1，937 2，267 2，356
和気郡 1，860 2，2132，287 2，255 2，4042，052 2，3322，470
邑久郡 1，765 2，0692，269 2，338 2，475 2，5152，525 2，621
上道郡 1，712 2，010 2，299 2，442 2，598 2，6572，699 2，660
児島郡 1，780 2，012 2，138 2，0142，165 2，301 2，307 2，525
都謹郡 L738 2，054 2，287 2，3192，400 2，550 2，474 2，665
浅口郡 1，477 1，941 2，1722 53 2，238 2，2112，167 2．268’
小田郡 1，343 1，561 1，783 1，8291，873 1，695 1，8362，190
後月郡 1，216 1，4371，803 L907 1，885 1，779 L893 2，225
吉備郡 1，320 1，6101，861 2，063 2，135 2，0562，206 2，434
上房郡 1，217 1，621 1，451 1，510 1，647 1，397 1，753 1，790
川上郡 1，070 1，0741，119 1，1481，303 1，194 1，367 1，611
阿哲郡 1，186 一1．136 1，253 1，3741，479 1，386 1，516 1，775
真庭郡 1，332 1，2361，499 1，499 1，688L592 1，712 1，823
苫田郡 1，214 L376 1，581 1，504 1．656　噂1，605 1，7861，918
勝田郡 1，148 1，322 1，3561，471 1，586 1，472 1，7621，881
英田郡 1，232 1，493 L526 1，534 1，6001，510 1，801 1，918
久米郡 1，240 1，3201，409 1，351 1，555 1，481 1，582 L830






















肥　　料 内購入肥料 同割合 肥　　料 内購入肥料 同割合
岡山市 円銭R9．28 円銭R3．53 　％W5．4 吉備郡 円　銭W3．76 円　銭U4．55 　％V7．1
御津郡 82．09 66．0780．5 上房郡 40．47 22．4855．5
赤磐郡 61．32 44．与7 72．7 川上郡 47．12 22．9048．6
和気郡 67．07 40．3360．1 阿哲郡 45．31 12．58 27．8
邑久郡 133．13 70．33 52．8 真庭郡 49．39 17．1634．7
上道郡 95．65 56．52 59．1 苫田郡 58．30 23．61 40．5
児島郡 112．24 89．d4 80．1 勝田郡 45．09 16．83373
都窪郡 141．96 ユ27．84 90．1英田郡 36．02 10．7229．8
浅口郡 60．22 54．27 90ユ 久米郡 46．28 19．2941．7
小田郡 51．34 44．7487．1





農家数 台　　　数 100戸あたり 農家数 台　　　数 100戸あたり
岡山市 　　戸P，013 135i器 　　　台P3．3　・ 吉備郡 　　戸P1，197547 　　　台S．9
御津郡 8，740 783儲 9．0 上房郡 5，888 74（il 1．3
赤磐郡 8；149 44・（1器 5．4 川上郡 6，978 26（il 0．4
和気郡 5，983 141（ll2．4 阿哲郡 7，100 36（響 0．5
邑久郡 7，243 737i端 ユ0．2 真庭郡 8，955 12・ill 1．4
上道郡 8，5381・382i1蝿 16．2 苫田郡 8，543 138i聴 1．6
児島郡　　． 11β621，・59（1，lll 12．8 勝田郡
????＝
79ill 0．9
都窪郡 8，967 1，922 21．4 英田郡 6，529 27i11 0．4
浅口郡 14，077282i1器 2．0 久米郡 7，847 179i1罐 2．3
小田郡 12，401 164i1茎 ユ．3


















































米 麦 食用農産物 果　　　　実 山菜・花卉 工芸農産物 総　　　　額　同1戸あたり
岡山市 　％60．4 14．3％ 0．7％ 0．9％ 　％14．5 　％9．2 　　円W56，313 　円　　銭453．32
御津郡 55．4 11．5 1．8 6．4 3．8 20．9 5，636，306 644．89
赤磐郡 65．7 16．9 1．4 8．7 3．8 L7 4，227，066 518．72
和気郡 66．6 18．2 2．5 L9 6．7 3．7 2，117，910 353．99
邑久郡 56．9 19．2 5．6 2．4 7．2 8．1 4β73β99 672．91
上道郡 70．9 14．6 0．4 5．8 4．2 3．0 5，862，669 686．66
児島郡 57．7 23．1 2．4 3．3 5．6 7．7 6，475，737 569．95
都窪郡 51．9 12．2 1．0 1．7 4．7 28．4 7，500，443 836．45
浅口郡 43．8 26．8 5．2 6．7 8．4 7．8 4，585，087 325．71
小田郡 40．4 30．5 5．7 4．5 8．7 9．7 2，868，492 231．31
後月郡 42．8 24．3 6．1 2．2 9．6 14．7 1，426，279 256．53
吉備郡 63．1 20．7 1．7 1．5 0．4 9．0 5．407β51 482．97
上房郡 60．6 14．2 5．6 1．5 5．9 11．4 2，039，413 346．37
川上郡 34．0 ユ8ユ 7．5 L9 9．7 27．6 2，086，679 299．04
阿哲郡 52．4 12．5 6．0 0．9 L　5．3 21．7 2，529，304 356．24
真庭郡 66．2 7．4 4．3 1．3 4．5 15．2 3，430，634 383．10
苫田郡 80．5 7．5 2．6 1．4 4．6 3．3 3，790，398 443．68
勝田郡 79．3 11．0 2．1 0．7 4．0 1．1 3，206，888 369．07
英田．郡 65．8 18．6 3．6 0．8 4．9 3．1 2，08ユ，207 318．76
久米郡 76．6 8．7 4．0 1．4 4．5 3．1 2，526，126 32L92
















　円1，559 3！11恵0銭 　　％0．5 　％0．2 151遺4銭
御　津　郡 2，433 569β93132．66 27．8 10．1 65．15
赤　磐　郡 4，292 1，404，014327．12 52．7 33．2 172．29
和　気　郡 2，258 685，688303．67 37マ． 32．4 64．40
口　　　　　L　　　　　㎜b　　入　　石D 1，013 387，827382．85 14．o 8．O 53．55
上　道　郡 475 133，386280．81 5．6 2．3 15．62
児　島　郡 466 114，904246．58 4．1 1．8 10．11
都　窪　郡 575 143，711 249．936．4 1．9 16．03
浅　口　郡 2，618 502，536、191．95 18．6 11．0 35．70
小　田　郡 4，558 931，213204．30 36．8 32．5 75．09
後　月　郡 2，300 533，08823L78 41．4 37．4 95．88
吉　備　郡 4，094 875，030213．73 36．6 16．2 78．15
上　房　郡 3，124 940，254300．98 53．1 46．1 159．69
川　上　郡 2β73 623，495217．02 4ユ．2 29．9 89．35
阿　哲　郡 1，999 256β44128．49 28．2 10．2 36．18
真　庭　郡 4，912 1，164，717290．52 54．9 34．O 130．06
苫　田　郡
??，
1，2σ0，798250．52 52．0 34．1 151．09






久　米　郡 3，971 1，013，417 255．2088．8 40．ユ 129ユ5











































畑 自　作 自小作 小　作 合　　　計 10町以上　50町以上
大正2
　　　　％52．0 　　　　％35．4 27．1％ 51．5％ 　　　　％21．4 　　　　　　　一　，P71，ユ59月 　　　　戸600
??????
3 5ユ．8 35．3 27．5 5L2 21．2 ユ69，833 597 58
4 52．1 35．4 27．2 51．321．5 168，941 593 57
5 52．0 35．0 26．947．8 2ユ．8 ユ67，599 602 54
6 51．9 34．5 26．851．6 21．6　　166，941598 52
7 52．0 34．3 27．5 52．91．4　　165，970598 5ユ
8 52．0 34．4 26．8 52．3 20．9165，687 600 53
9 51．7 34．727．1 50．4 21．0 165352　　　9 589 52
10 51．9 32．8 26．5 49．6 23．9164，733 541 48
11 51．6 34．4 26．7 50．0 23．3164，164 528 47
12 51．6 33．5 27．0 50．024．2 163，767 529 43
13 51．1 32．6 27．1 50．4 22．4 162156　　　， 505 39
14 50．1 32．5 27．3 50．4 22．3162，573 493 39
昭和1 49．4 　ずR1．6 27．7 50．521．8 162，496 408 38
2 48．8 31．2 28．250．4 21．3 162，885 462 37
3 48．7 31．0 28．6 50．421．0 162，006 439 37
4 49．7 29．0 28．5 50．9 20．6161，760 417 40
5 49．6 28．7 28．5 50．920．6 161514　　　， 414 38
6 49．6 29．528．5 51．2 20．3161224　　　， 400 37
7 49ユ． 29．7 28．5 51．520．1 160547　　　， 401 35
8 48．9 29．9 28．751．1 20．3 160，039 390 35
9 48．5 29．728．7 51．8 19．4 159609　　　9 367 34
10 48．’T 29．9 29．0 51．2 19．8158，452 348 41
11 47．6 30．1 29．451．1 19．6 156，986 345 37






耕地小作地率 自　小　作　別　農　家　構　成 耕地小作地率 自　小　作　別　農　家構　成
水　　田 畑 自　　作 自小作 小　　作 水　　田 畑 臼　　作 自小作 小　　作
岡山市 　％62．5 　％26．8 　％14．0 24．8警　％U1．2 　％65．0 　％47．3 　％26．7 　％39．7 　．％33．7
御津郡 5G．5 34．O 28．3 53．3 18．560．6 24．8 3L2 50．3 18．3
赤磐郡 45ユ 30．0 28．2 54．9 16．9 45．928議 28．0 52．6 19．4
和気郡 56．9 43．1 22．9 37．736．2 54．0 35．0 22．2 54．9 22．9
邑久郡 48．4 37．0 25．9 53．52D．6 47．0 31．227．7 51．0 2L3
上道郡 51．2 38．2 22．3 51．1 26．5 49．3 26．4 25．2 51．8 23．ひ一
児島郡 64．0 37．2 22．5 45．232．3 76．3 38．2 25．3 43．3 32．4
都窪郡 63．7 42．3 19．843．6 36．6 64．2 40．4 20．0 43．0 37．0
浅口郡 50．6 40．2 25．3 51．0 23．6 57．3 38．4 29．5 45．125．4
小田郡 49．5 27．7 34．G 52．8 13．2 46．4 24．3 37．1 51．11ユ．9
後月郡 47．8 25．8 29．0 56．015．0 44．4 22．4 32．6 54．6 12．8
吉備郡 52．1 34．0 26．4 52．9 20．653．2 30．4 28．6 50．8 20．6
上房郡 48．4 33．3 27．7 52．2 20．2 46．4 25．0 29．2 54．4 16．4
川上郡 34．0 24．8 35．8 5Ll 13．2 36．6 20．638．9 49．4 11．7
阿哲郡 24．9 31．9 34．746．9 18．4 46．5 25．6 31．4 49．619．0
真庭郡 55．1 43．2 242 54．9 20．9 47．5 30．9 25．9 56．317．8
苫田郡 53．6 30．2 23．1 50．6 26．3 48．7 29．9 25．42．0 23．6
勝田郡 45．5 26．5 25．561．O 13．4 46．0 31．3 27．2 55．9 16．9
英田郡 54．4 40．2 29．3 52．7 18．0 40．6 34．3 26．6 55．7 17．8
久米郡 46．3 35．3 25．8 57．6 17．649．7 29．0 28．3 58．0 13．7














5反未満 5反以上 1町以上 3町以上 5町以上10町以上 50町以上 合　　計 5反未満 5反以上 1町以上　3町以上　　　　1 5町以上 10町以上 50町以上 合　　計





　　％W2．1 　　％PL2 ・．3％I・．・7％ 　　％n．23 0．50％iユ5♪ 0．07％i2）
1GO．0％
ｮ2，g84）
御津郡 52．0 28．0 17．2 1．9 0．84 0．31i28＞ 0．03k3）
100．0











k7．896） 43．5 36．4 18．4 L2 O．40 0．07i6） 0 100．0i8，073）









邑久郡 54．8 25．5 15．7 2．5 「1．1 0．45i32｝ 0．06i4）
100．0







上道郡 45．0 30．4 20．2 2．6 1．2 D．60i36） 0．02k1）
100．0







児島郡 70．7 18．5 8．4 1．4 0．63 0．38i42） 0．05i6）
　ioO．0







都窪郡 δo．7 20．D コ4．7 2．3 ユ．3 0．83i62｝ Q．19ｿ4）
100．0
i7．512） 59．7 22．7 13．62」 L2 0．61kSI， 0．13i1u 100．0i8β321







小田郡 63．5 22．5 12．2 1．3 0．42 1制・ 　100．0i工2，109） 61．8 24．8 12．20．73 0．35 0．08pO） 0 　lOO．0i12，638｝












上房郡 55．6 19．7 20．9 2．3 1．O o．41i23） α04i2） 100．0i5．578） 5玉，5 26．8 19．3 1．4 0．61 o．39i21） o
100．D
k5，448）
川上郡 46．8 31．5 19．3 1．4 0．68 0．27i18） 0 10D．0i6，635） 43．5 35．2 19．1 1．5 0．50 0．20q13） 0 100．0i6，596＞







真庭郡 53．6 23．5 16．9 3．9 1．5 0．55i44） 0．05i4）
loo．o
i7，980） 51．2 25．6 18．5 3．3 Ll 0．34i30） 0．01i1）
100．0
i8．8Ql）











勝田郡 48．5 30，3一 17．4 2．．3 1．1 O．39i31） 0．01i1）
10G．0







英田郡 59．2 24．2 互3．5 2．2 0．63 0．24i工4） 0 100．0i5，730） 5LO 34．5 13．0 1．2 0．22 0．10k6）
? 100．0
k6，312）
久米郡 45．9 25．3 23．8 3．4 1．2 039i14） 0 10G．σk7．723） 43．4 32．4 21．1 2．2 0．61 0．23i18） 0．03i2）
｝00．0
i7．821）















































大正??7 8 9 1011121314昭和P 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 13
岡山市 1 1 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 1 1 1 1 1 3
御津郡 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 2 2 2 2 2 21 1 1
赤磐郡 1 1 1 一 一 一 一 一 一 一 一 ｝ ｝ 一 『 1 1 2 1 一 一 一
和気郡 1 1 1 ? 1 1 1｝ 一 一 ｝ 一 一 一 ｛ 一 一 一 一 一 一 ｝
邑久郡 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2
上道郡 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
?
3 3 3 4 3 3 一
児島郡 6 5 6 6 5 5 5 5 4 4 5 6 7 7 7 6 65 9 9 9 9
都窪郡 14 15151515 151413 13111211 111ユ 11 ユ1 1111 11 11 1110
浅口郡 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2
小田郡 一 一 一 一 一 一 ｝ 一 一 一 一 一 一 … 『 一 一 一 一 一 一 一
後月郡 2 2 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ｝ 『 一 一 一 一 一 一 一
吉備郡 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2
上房郡 2 2 3 3 2 2 一 一 ｝ ｝ ｝ 一 一 一 一 一 一 一 1 一 ㎜ ｝
川上郡 一 ｝ 一 一 一 一 一 一 一 一 ㎜ 一 一 一 『 一 一
＝
一 一7 一 一
阿哲郡 一 『 一 一 一 一 一 一 一 1 1 1 … ｝ 『 一 一 1 一 ｝ 一 一
真庭郡 4 4 5 5 ，5 4 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 ? 2 1 1 1 一
苫田郡 6 6 5 5 4 4 4 43 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 4 4 4
勝田郡 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 一 一 ｝ 一 一 一 1
英田郡 一 一 一 一 一 一 1 一 一 一 一 一 一 ｝ 『 一 一 一 一 一 一 ㎜
久米郡 一 一 一 一 一 一 ｝ 一 一 一 一 一 2 一 『 『 ｝ 一 一 一 一 一

























郡には窯濃があり 上道郡には紙細工糊があるが この地域は概 して農粛地群であって,
邑久ml,⊥iEi矧 ま生産力t,たかく.岡山県の主要点射 也Jr'WのひとつをnJL.地主制の屑N]
している地域であそ｡'HG中のi曳口郡.′ト田W.後月7niはまた持災な地域である｡溝口郡,
小田部にはl方繍工場がrL立し.後月粥には′トは物工湖があるといつようE=工菜の展棚が一
定事呈皮みられるのであるが,浅口取 小田孤は細絞工糊を除くと工機は少なく,後月郡では
小即 勿工湖は局地的E=鵜中していて,これら両者ともむしろRI粂地帯に少故の,あるいは
局地的に工苑が展開しているといつことにそる｡そしてその長某とは水tdのウェイトの低
い畑作地滞<･あり,水稲反収の発展b主賓点某他補にややもくれている｡tpしろ変.食用
農産軌 洗茶花#,工芸作物など多様の畑作良男が原附している｡ここでは地主制の展開
tJそれほど背しく々い｡美作E=あってはま‡彪部,苫Fg部がやや特邦を地域となっている｡
共慮郡1:は工業のJi榊はTJいが,工芸作物 (糞煙等)があり ま/=地主別の展開している
地域である｡苫Eg郡はここE:坪山が所在するのであるが.ここに,L土谷機の工兼があり娘北
-203-
204
において工業が最も展開している地域である。津山には大製糸工場があり，また周辺には
養蚕業が展開していて，ここ岡山県における蚕糸業展開地域である。ここはまた真庭郡と
ともに県北において地主制が展開したところとなっている。
　日本資本主義の確立の時期に岡山県においてもその特異な部門構成をもつ工業が成立す
るが，この過程で以上のごとき産業的地域編成がみられたのである。それぞれ異なる構成
をとる地域間の関連，あるいはそれぞれの地域内における農工連関の具体的な検討が今後
のひとつの課題となるであろう。
註
（1）　『岡山県統計書』における「工場」欄は大正8年までは，明治42年を除いていずれ
　も職工10人以上工場についてであり，大正9年からは職工5人以上工場についてであ
　る。ただし大正9年が職工従弟5人以上工場，大正一13年以後も職工5人以上工場とい
　う註記があるが，大正10年，11年，12年には，職工従弟5人以上使用工場，原動機及
　電動機使用工場，工場法施行令第三条該当工場を調査した旨の註記があり，同一基準
　ではない。原動機及電動機使用工場は5人未満工場も含まれているようであって，大
　正10年，11年の工場数にみられる異常な大きさはこのようなことによっているものと
　思われる。
（2）この点については拙稿「戦前期岡山県の産業構造」『岡山県の産業構造一岡山県産業
　構造の特質と課題』　（岡山大学産業経営研究会研究報告書第15集）1980年所収　同書
　第2章第1項　を参照。
（3）郡別の工場種類別，規模別統計は『岡山県統計書』に記載されていることはない。
　この基礎的な統計は『県統計書』の「工場子別」どいう個別工場名簿における各工場
　分を集計することによってはじめてあきらかとなる。本誌の第12巻2号，同4号の拙
　稿においては明治30年，42年についての把握を行なっている。ところでこの「工場細
　別」欄は『岡山県統計書』では明治30年から大正5年までは記載があるが，大正6年
　にはなく，大正7年に再びあることを最後として以後なくなる。この年度以後はこの
　郡別の部門別，規模別把握は『県統計書』によっては不可能であり，ほかの資料によ
　らざるを得ない。『大正11年7月全国主要工場鉱山名簿』はその数少ない史料のひとつ
　である。本表ならびに第4表で大正10年について部門別，棟別の規模別把握を行なつ
　ているのは同書に記載されている岡山県内の工場は大正10年12月末現在のものである
　からである。
（4）昭和2年に倉敷市が，昭和3年目津山市が設置されるが，本稿諸表の郡別ではそれ
　以降も倉敷市，津山市をそれぞれ都窪郡，苫田郡に含めてある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1981年2月28日）
一204一
